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ABSTRAK
Diare hingga kini masih merupakan salah satu penyebab utama kematian anak balita di negara berkembang dan diperkirakan sekitar
3-4 juta anak balita meninggal karena diare. Menurut WHO tidak kurang 1 milyar episode diare terjadi tiap tahun diseluruh dunia,
25-35 juta diantaranya terjadi di Indonesia, rata-rata tiap anak balita mengalami diare 2-8 kali setiap tahunnya. Terjadinya diare
pada anak dapat disebabkan karena makanan atau minuman atau perlengkapan makan dan minum yang kurang bersih, atau adanya
gangguan dalam mencerna laktosa (intoleransi laktosa). Adanya cara pemberian susu formula yang benar merupakan salah satu
faktor yang dapat menurunkan angka kejadian diare pada anak akibat minum susu formula. Desain penelitian ini adalah deskriptif
eksploratif. Pengambilan sampel dilakukan secara purposife sampling dengan jumlah responden 48 orang. Pengumpulan data
penelitian dilakukan pada tanggal 12-14 Oktober 2013 di Desa Lambada Lhok, Kaju Ikrak, Baet di Wilayah Kerja Puskesmas
Kecamatan Baitussalam Aceh Besar. Tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara terpimpin. Hasil analisis univariat
didapatkan yaitu gambaran cara mempersiapkan susu formula pada katagori baik (56,3%) cara membersihkan alat yang digunakan
sebagian besar berada pada katagori baik (54.2%), cara pembuatan susu formula pada katagori baik (54.2%), cara memberikan susu
formula pada katagori kurang baik (52.1%). Dengan hasil penelitian ini diharapkan pada petugas kesehatan perlu memberikan
penyuluhan mengenai pembuatan susu formula yang baik dan benar untuk mencegah terjadinya diare, selain itu perlunya 
memberikan penyuluhan tentang faktor infeksi, makanan yang mudah tercemar, prilaku ibu dalam menjaga kebersihan yang dapat
menyebabkan diare di wilayah tersebut.
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OVERVIEW  FORMULA MILK IN PREPARING CHILDREN AGES 6-24 MONTHS HAVE DIARRHEA WORKING AREA
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ABSTRACT
Diarrhea is still one of the main causes of child mortality in developing countries and an estimated 3-4 million children under five
die from diarrhea . According to the WHO no less than 1 billion episodes of diarrhea occur each year worldwide , 25-35 million of
which occurred in Indonesia , the average per child under five had diarrhea 2-8 times each year . The occurrence of diarrhea in
children can be caused by food or drinks or eating utensils and drinking less clean , or a disturbance in digesting lactose ( lactose
intolerance ) . Any way the right formula feeding is one of the factors that can reduce the incidence of diarrhea in children caused
by drinking milk formula . The study design was a descriptive exploratory . Sampling was done by sampling the total number of
respondents 48 people . Data collection research conducted on 12-13 October 2013 in the village of Lambada Lhok , Kaju Ikrak ,
Baet Work Area District Health Clinics Baitussalam Aceh Besar.tehnik data collection guided by interview . The results showed
that picture of how to prepare infant formula in either category ( 56.3 % ) to clean the tool used mostly in the good category ( 54.2
% ) , a way of making milk formula in both categories ( 54.2 % ) , how to give formula the poor category ( 52.1 % ) . Hence the
need for counseling by health workers about the making of a good formula and the right to prevent the occurrence of diarrhea , but
it perlunnya memebrikan counseling about other factors that may cause diarrhea in the region .
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